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Dos adéus
Ja ho cal donar-hi més voltes. Es un fet consumat. L'antiga Acció Catalana,
esdevinguda més tard Partit Catalanista Repubicà, està pràcticament liquidada, a
despit de certs revifaments amb els quals hom malda per donar testimoni de co¬
ses que ja només conserven una equívoca apariència de realitat. El líder del par¬
tit, oblidada la seva aventura d'intervencionisme polític, es troba a l'estranger re¬
integrat, segons sembla, a les tasques de la seva veritable professió. Potser, d'aquí
poc temps, una monogriña històrica, o un assaig literari, confirmarà aquesta re¬
presa que nosaltres, fet i fet, estimem saludable per Catalunya i per l'home cultís-
sim a qui les contingències de la revolució assignaren una feina, aliena a la seva
vocació, exercida sempre—fóra greu injustícia negar ho—amb fidelitati noblesa.
Altrament el partit ja havia sofert davant la darrera lluita electoral una mutuació,
que si fou aconseilada per les realitats d'aquell moment polític, produí també la
desnaturalització del grup tot determinant ne la deserció d'elements importantís-
sims i essencialment característics i, a l'hora, l'acolliment d'alguna figura política¬
ment híbrida que féu possible promiscuïtats incompatibles amb l'hisíòria i ei cre¬
do del partit. En realitat, pot afirmar-se que el grup les notes essencials del qual
foren, centrisme liberal, quant a ideologia, i catalanisme estricte quant a política,
quedà de fet desvirtuat amb la participació de Nicolau d'0!wer en el governament
de la República Espanyola, i potser més exactament, en el pacte de Sant Sebastián,
els termes del qual no podien en rigor satisfer, per poc explícits, les aspiracions
d'un partit radicalment catalanista.
L'actual indigència política de l'antiga Acció Catalana, ha portat com a con¬
seqüència el tomb des de fa dies iniciat per «La Publicitat» anomenat molt justa¬
ment fins ara, «diari dels catalans». Corren a propòsit d'això, rumors desagrada¬
bles, alarmants. No els volem recollir. Tanmateix un fet és evident: el diari que,
de la seva catalanització ençà i a través de tantes vicissituds, havia sabut i pogut
mantenir un to de perfecte equanimitat política dins una pura atmósfera de cata¬
lanitat; l'ò'-gan que ha encarnat durant un període particularment caracteritzat per
la difusió del sentiment nacional, l'esperit i la consciència de pàtria gràcies als
quals ha estat possible per part d'Espanya un parc'al i recós reconeixement de la
personalitat de Catalunya; el portantveu de la doctrina de Prat de la Riba, en un
mot, mostra avui afeblida la seva tendència tradicional i transparenta inequívoca¬
ment una servitud a interessos no tan generals.
Ahir preconitzàrem la constitució d'un ample front nacionalista, la cristalit-
zació en un partit d'oposició fort i tenaç de les ànsies de llibertat incondicional
per Catalunya que molts no poden amagar Però avui ens cal lamentar la fi d'un
partit que sabé endegar un dia els millors sentiments dels catalans millors i, en¬
sems, l'adulteració, no per hàbil menys remarcada, d'aquell periòdic, agent prin¬
cipal i gloriós de l'obra de «Catalunya endins».
Del Diori de Sabadell
La llibertat d'ensenyança
La Constitució aprovada per l'Assem¬
blea Nacional de Weimar es troba avui
en plena ineficàcia i en absolut descrè¬
dit. Amb l'afany follament nacionalista
de la post-guerrz, volgué tancar en el
seu articulat tota la vida social del po¬
ble alemany, i ara resulta que aquesta
vida s'escapa per tots els capítols del
codi constitucional. Monument doctri¬
nari, ha quedat reduí: a lletra morta en
tot el que conté de substància social i
no d'estricte ordenament jurídic, que
era el seu marc adequat.
La Constitució de la nostra Repúbli¬
ca, de 9 de desembre de 1931, és una
còpia mal feta del text.alemany de juliol
de 1919. Del mateix en recull determi¬
nades línies arquitecturals i fins gran
part de continguí social, però deixa de
banda totes les delicadeses d'aquella
Constitució, especialment en el referent
a la vida espiritual. Per manca de com¬
prensió? Per sectarisme?
Aquí tenim l'exemple de l'ensenya¬
ment. La llei fonamental alemanya diu,
en el seu article 120,[que l'educació dels
fills és el primer deure i el drèt natural
dels pares; i, en el seu article 43, la nos¬
tra Constitució repeteix la mateixa afir¬
mació, variant solament l'intervenció de
l'Estat que en el codi alemany resta com
a tutelar del compliment d'aquest deu¬
re' i en l'espanyol s'obliga subsidiària¬
ment a la seva execució (no serà pas
perquè el nostre Estat compti amb una
més brillant executòria que l'Estat ale¬
many, posem per cas).
Però quan ja sortint d'aquestes línies
generals ens endinsem en el dibuix de¬
tallat de les institucions culturals, ales¬
hores la Constitució espanyola salta per
damunt de tots els drets reconeguts als
pares, declara el servei de cultura, atri¬
bució essencial de l'Estat i no respecta
la conciència religiosa dels ciutadans
que es vegin obligats a recórrer a les
institucions d'aquest rector suprem de
la cultura.
En canvi, en la Constitució de Wei¬
mar i quina delicadesa de matiç i qui¬
na riquesa de tonalitat per a fer conju¬
gables els drets dels pares amb les ins¬
titucions culturals de l'Estat! Després
de declarar 1 obligeció escolar i d'esta-
Després d'uns quants dies de reclusió forçosa per tal de retre Vobli'
gat tribut a la grip que passa he sortit al carrer, un bon xic esmaperdut.
El cap trontolla, les cames no us volen portar, la tos us fatiga, totes
aquelles coses, en fi, tan molestases que són el ròssec de la malaltia ino-
portuna. I en passar per la Rambla m'ha semblat veure un grup de gent
a la Plaça de la Llibertat. Lentament m'hi he atansat i he vist que una
brigada procedia a desmuntar Vobelise. —A la fi—he pensat—s'han de-
cidit a complimentar el resultat del plebiscit. Hi havia unes quantes per¬
sones aturades que seguien atentament les operacions dels obrers i, en¬
sems, feien tota mena de comentaris He seguit el cami i, quan retornava
Rambla avall, m'ha aturat un amic i m'ha parlat de la novetat.
—fa ho hm vist?
—Si: Sembla que ara va de debò que el treuen.
—/ cal—ha interromput l amic - No us ho creieu pas!
— Voleu dir? Si ja s'han endut unes quantes pedres. .
—Doncs, no senyor: Ara el deixaran així.
— Què em dieu? Es possible? Gairebé no m'ho crec.
—Ja us ho podeu creure. Fora aquelles pedres diuen que quedarà
tan bé.
He mirat el meu interlocutor i he arronçat les espatlles. Volia fer-li
tota una sèrie de preguntes. He decidit deixar-ho córrer. No tinc el cap
prou fort per a embrancar-m'hi. Que treuen l'obelise. Bé. Que no el
treuen? També. Al cap i ala fi no ens podrem espolsar de cap de les
maneres aquella punta de ridicul que pengen els forasters a la nostra
història, com si hi hagués algú interessat en donar-los la raó.
Marçal
blir els postulats de l'ensenyança públi¬
ca, diu (article 146) que s'han d'instituir
en els Municipis (a Alemanya associats
a l'Estai en aquesta tasca cultural) esco¬
les primàries de confessions religioses
especials sempre que hi hagi un nucli
de persones que ho demani per a l'e¬
ducació dels seus fills. 1 afegeix, a ma¬
nera de principi directiu, les següents
paraules, que revelen tota una psicolo¬
gia i tota una concepció civil de la vida
social: «Es tindrà compte en tot el que
sigui possible, la voluntat de les perso¬
nes a les quals pertany el dret d'educa¬
ció dels petits». 1 quan no hi hagi esco¬
la confessional establerta pel Muncipi,
l'escola privada podrà ésser establerta
venint a emplenar el seu buit.
I no diguem res ja de l'ensenyança
religiosa, considerada com a matèria
ordinària d'ensenyament en les escoles
i en harmonia amb els principis de la
comunitat religiosa interessada. ¡Quina
delicadesa i quin respecte als drets dels
pares!
¿Què té que veure iquesta riquesa
de matilzació espiritual amb el barroer
text de l'article 48 de la nostra Consti¬
tució quan afirma l'escola unificada,
laica, obligatòria per a tots, amb el mo¬
nopoli dels títols i certificats oficials, i
tracta amb un evident menyspreu l'en¬
senyança privada, l'única que ha aixe¬
cat el nivell de cultura hispànic fins a la
data?
Però els textos legals són ben poca
cosa quan no interpreten la realitat dels
fete. 1 així com la Constitució de Wei-
nar cau, amb tot i les seves delicadeses
i respecte al dret de tots ¿què no hem
d'esperar d'aquesta trista Ccnüitució
espanyola, que ho és de divisió i de
guerra entre els ciutadans? ¿No veieu,
al costat d'aquest monopoü intel·ligent,
absurd, injust, quin paper més prepon¬
derant hkn de tenir entitats com la «Fe¬
deració Catalana de l'Ensenyament lliu¬
re» dedicades a la defensa dels drets
dels pares i la defensa de l'escola pri¬




Unió Democràtica de Catalunya
Tal com ha estat anunciat, demà a
les 11 del matí i en el C-nema Qayarre,
tindrà lloc el míting d'expansió de l'ide¬
ari del Partit el qual tingué d'ésser ajor¬
nat per causes involuntàries diumenge
passat. Hi parlaran; Joan B. Alvarós i
Arias, M". del C. Nicolau, Pau Romeva
i Ferrer i Manuel Carrasco i Formigue-
ra, ('>'acte serà públic).
NOTES DEL MÜNÍCIPI
Sortida de minyons
Relació dels minyons que deun em-
pendre la marxa demà diumenge per
a concentrar-se en la Caixa de Recluta
número 26 de Terrassa, per ésser desti-
nàls >1 Cos respectiu per a prestar el
2
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servei en li Península, per formar part
de la segona crida: Francesc Abril Car¬
los; Francesc Boix Boix; Joan Coll Ven¬
drell; Josep Delcor Qreboi; Francesc
Enseñat Ptrul!; Jaume Florensa Rifà;
Eliseu Oallemí Canal; Antoni Qomis
Canadell; Josep Josep Roig; Esteve Ju-
bany Martorell; Miquel Neera Quiies;
Antoni Ferez Oarcía; Martí Puigdefa-
bregas Gallego; Francesc Rodriguez
Gonzalez; Joan Salles Espasa; Jaume
Torrent Roma; Ramon Bergada Llop,
L'hora de sortida és a les 7 del matí.




Demà actuarà en aquest teatre, per
dues úniques funcions, la Companyia
de sarsuela dei Teatre Nou de Barcelo¬
na, que dirigeix et primer actor Ricard
Fuentes.
Tarda, a dos quarts de quatre, es po¬
sarà en escena la sarsuela en un acte
«El cabo primero», la sarsuela en un
acte i dos quadros «La viejecita» i l'es¬
pectacle super-sonor en tres parts «La
señorita Saxofón».
Nit, a dos quarts de deu, la sarsuela
en dos actes «El cantar dei arriero» i la
sarsuela en dos actes «Marina».
Clavé Palace
Avui i demà, el sensacional ñim, pa¬
trocinat pel Patronat de Protecció de
la Dona, de Barcelona, «Mercado de
mujeres», completant el programa «Re¬
porter cfiminalista», «Mickey cazador»
i Noticiari Fox.
Cinema Modern
Programa per avui i demà, el mag¬
nífic film dramàtic basat en l'obra de
Benno Vigny <4 en la tempestad» ma¬
gistralment interpretat per Olga Tschec-
howa, Adalvert Rcblettow, i Trude Ber¬
liner; «Robo legal» film interpretat per
Bebe Daniels; completaran el programa
els dibuixos sonors «Música elàstica», i
l'atracció musical «Caballería ligera».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Paramount sonora; la deliciosa comè¬
dia per James Gagney i Loretta Young
«Taxi»; la grandiosa producció per Lio¬
nel Atwill i Fay Wray «El Doctor X»,
I una còmica de dibuixos sonors.
Foment Mataron!
Avui a tres quarts de deu del vespre,
i demà a dos quarts de cinc de la tarda,
un film d'alta qualitat, «El secreto del
abogado», parlat per Clive Brook, Fay
Wray, Richard Arlen i Charles Rogers.
Circol Tradicionalista
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica d'aquesta entitat posarà
en escena la peça còmica «La Porteria»
i dos diàlegs còmics. Diversos elements
infantils començaran llur actuació re¬
presentant el quadret dramàtic «El nos¬
tre pa de cada dia...»
LA SENYORA
JosepA Saury i Riu
ha morí a l'edat de 80 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=============== A. C. S. ■
Els seus afligits: neboda, Júlia Saury i Sagalés (absent), demés nebots, cosins, família to¬
ta, i les senyores Josepa Roca de Viladevall, Antònia Roca i Magdalena Roca de Mayol, en assa¬
bentar a les seves amistats i relacions el traspàs de la finada, els preguen la recordin en les se¬
ves oracions i es dignin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima se celebrarà
demà passat dilluns, a les deu. en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del *Nocfuin», Ofíci-funeral
i seguidament la missa delperdó
Mataró 4 de febrer de 1933.
CírcoJ Catòlic d'Obrers
Concert per l'Orfeó Misericòrdia
L'Orfeó Misericòrdia, de Canet de
Mar, dirigit pel mestre Alfons Dotras i
Feliu, demà a les cinc de la tarda, inter¬
pretarà el següent programa:
Primera part^ Cant de la Senyera, Mi¬
llet; L'Hereu Riera (solista senyoreta
Coll), Cumeilas Ribó; *Santa Agnès (so¬
lista senyoreta Jover), Dotras Fors; La
Sardana de les Monges, Morera; El de¬
sembre congelat, Romeu; Fedrinets de
Sant Boi, Pérez Moya; "Cobles en ala-
bança de Jesús en el pessebre (solista
senyoreta Jovet), Lambert; Oh, bon
Déu, Bach; Empordà i Rosselló, Mo
rera.
Segona pari: La llàntia del rei moro,
Dotras Fors; Cant dels aucells (solista
senyoreta Coll), Millet; Cançó de Na¬
dal, Pérez Moya; Les neus que es fonen.
Morera; L'alegria de Sant Josep (solis¬
ta senyoreta Coli), Dotras Fors; La filla
del marxant (solistes senyoreta Coll i
senyor Travessa), Cumeilas Ribó; Sant
Josep i Sant Joan (solista senyoreta
Isern), Pérez Moya; "Salve Regina, Lam¬
bert; La Sardana de la Pàtria, Morera.
Les peces assenyalades amb asterisc,
foren premiades en el Certamen a llaor
de la Verge de la Misericòrdia de Ca¬
net.
Fem avinent als senyors abonats que
se'ls reservarà entrades fins a les do ze
del matí del dia 5.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les Q'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." categoria). Espor¬
tiva - Badalona (segons equips).
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). A. Espor¬
tiva - Badalona (primers equips).
CAMP DEL MANRESA
Matí, a les 9 30: Basquetbol. (Campio¬
nat de Catalunya (2." categoria). S. Iris-
Manresa (segons equips).
Caflardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
EIoi Câtâlà M LepântO)
Equip de la S. Iris: Rocosa, A. Pià,
Batlle, Bonamusa i Ballescà.
A les 10*33: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria). S. Iris ■
Manresa (primers equips).
Equip de la S. Iris, Jané, Maesiú, No¬
gueras, Comas i Serra.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." categoria). lluro •
Laietà (segons equips).
Equip de l·Iluro: Bonet, Oltra, Mauri,
Costa i Duch. Suplent: Roldós.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.^ categoria), lluro - La¬
ietà (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 3'05: Futbol. A profil
dels jugadors Jané, Masisern i Roig.
Penya Soler - lluro (segon equip).
Entrada lliure. Hi haurà safata.
Equip de la Penya Soler: Badia, Vila-
manyà, Padrosa, Jané, Masisern, No¬
gueras, Roig, Castellà, Cervera, Coll i
Pérez.
Equip de l'Iluro: Masvidal, Carbo¬
nell, Toll, Espelt, Villar, Güell, Martí¬
nez, Tos, Planas, Gregori i Euras.
CAMP DEL SANTBOIÀ
Tarda, a les 3'05: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció. lluro -
Santboià (primers equips).
Equip de l'Iluro E. C.: Banús, Bor¬
ràs, Valls, Ramon, Fauria, Porrera, Gó¬
mez, Climent, Garcia, Quinquilla i Na¬
vas. Suplents: Iñesia, Mas, Mestres i Pa¬
lomeras.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Classificació actual
dels segons equips de l.^calegoria
J. G. E. P. P.
lluro .... 7 7 0 0 14
Barcelona. .. 7 6 0 1 12
Juvenfus ... 7 6 0 1 12
Laietà .... 7 5 0 2 10
S. Patrie ... 7 4 0 3 8
A. Esportiva. . , 7 3 0 4 6
Espanyol ... 7 2 0 5 4
Penya Coratge .71062
Hospitalet. . . 7 1 0 6 2
Badalona ...7 0 0 7 0




Penya Coratge — Hospitalet
A. Esporfiva — Badalona
S. Patrie — Espanyol
Motorisme
Resultat tècnic de la Prova de regu-
' laritat del dia 29 de gener de 1983
Lopa Ford
A causa de resultar molt laboriosa la
classificació dels corredors que partici¬
paren en aquesta interessant prova fins
avui np ens ha estat possible donar el
resultat el qual és com segueix:
1. Joan Pians, moto, error 1 m. 11 s.,
velocitat mitja 55'350 q. h.—2. Pere
Viurà, m., 1 m. e. 22 s., v. m. 45'100 q.
h.—3. Santiago Roselló, m., e. 1 m. 50
s. V. m. 49*870 q. h.—4. Salvador Cer¬
dà, m , e. 2 m. 22 s., v. m. 59*7 q. h.—5.
Antoni Català, m., e. 2 m. 29 s., v. m.
50*369 q. h.—6. Josep Delhort, m., e.
2 m 32 s„ V. m. 48'360 q. h.—7. Josep
Bou, cotxe, e, 3 m. 16 s., v. m. 54'146
q.h.—8. Julià Pallaroles.—9. Elpidi Tor¬
rent.—10. Joan Bonareu.—11. Joan So¬
là.—12. Marcel·lí Agustí.—13. Joaquim
Petit.—14. Joaquim Buch.—15. Miquel
Casals.—16. Jesús Noguer.—17. Joan
Clavel.—18. Antoni Magrinà,—19. Sal¬
vador Camps.—20. Lluís Boquet.
La cursa constituí un èxit formidable
realitzant el millor promig Joan Solà
que cobrí les cinc voltes a una veloci¬
tat de 67.778 quilòmetres a l'hora.
Sembla que hi ha intenció de repetir
la prova, però donant-li el caire d'ín-
ter-social a causa de la favorable iir-
pressió que causaren tots els partici¬
pants.
Escacs
Club Escacs Mataró equip (B)
Unió de Cooperatives l.er (equip)
L'equip B del Club Escacs Mataró,
demà, a les tres de la tarda, disputarà
un encontre amb el primer equip de la
Unió de Cooperatives de nostra ciutat
en l'estatge de la darrera entitat.
Els equips estaran formats de dotze
jugadors cada un, i el del Club Escacs
Mataró l'integraran Codina, Valls, Ca-
nellas. Casals, A. Valls, Figueras, Plà,
Castells, Codony, Janer, Manyach i Re¬
casens.
La Junta Directiva
del Club Escacs Mataró
En la reunió general que el Club Es¬
cacs Mataró celebrà recentment, va és¬
ser elegida la Junta següent: President,
Dr. Trinitat Crúzate; Vice-President
l.er, Santiago Aznar; Vice-President
2.on, Emili Gomis; Secretari, Juli Car-
diari de mataró 3
b(5; Více-SecrelarI, Camil Xaudaró; Tre¬
sorer, Bonaventara Piñol; Comptador,
Joan Pinol; Vocals: l.er, Agustí Subi-
rachs; 2.on, Narcís Bellavista; 3.er, Joa¬
quim Piqué; 4.t, Melcior Comas. Dele¬
gat de 2." categoria: Josep Figueras.
Futbol
F. J. C., 7 - Congregació, 0
Dijous, a les deu del matí, es jugà un
partit entre els equips de la F. J. C. i el
de la Congregació de les Escoles Pies.
El partit, que fou molt mogut i variat,
acabà amb el resultat de 7 a 0 a favor
de la F. J. C.
Aquest resultat, però, no reflexa la
marxa del partit, doncs si bé l'equip de
la Congregació mereixia perdre, la der¬
rota soferta fou molt exagerada.
Tots ho feren molt bé, especialment
el porter de la Congregació.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent manera:
F. J. C.: Esquerra, Trias, Recoder,
Rondoni, Oms, Grau, Llansa, Trabal
(4), Mora (2), Mas (1) i Lleonart.
Congregació: Herrando, Colomer.
Brasó, Marfà, Dormuà, Llansa, Lassa-
letta. Oliver, Regasín, Torres i Carbo¬
nell.
Torneig de classificació
per a la Promoció





Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
11.® jornada — Els partits per a demà
Espanyol — Arenes de Güetxo
Deportiu Alavés — Barcelona
Donòstia — Madrid
Atlètic Bilbao — Racing Santander
València — Betis de Sevilla
3." divisió — Eliminatòries inter-grups





BflTiT DE Li MODERHi iHSm-LAClll DE CALEFiCCili
Diumenge, dia 5 de febrer - Tarda i nit
Gran Companyia Còmic-lfrlra del Tea¬
tre Nou de Barcelona. La companyia
més complerta presentada fins avui.
Dirigida pel primer actor
RICARD FUENTES
TARDA, A:2 QUARTS:DE 4
1. La sarsuela còmica
El Cabo Primero




nit. a 5 quarts de 10
1. La sarsuela en 2 actes
El Cantar del Arriero
2. La sarsuela en 2 actes
MARINA
Preguem ü les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Dillia pn i UpIUps Ip li Pell i Sang TtailamOBl lal ll. IBI-Dr. LUn&a
Tractament ràpit ! no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : - : MATARÓ
T 1 C i E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de febrer 1033
































Quantitati 1 — 1
Ivaporòmefrei 7*2
latal dei eelt CS. — CS.
iitsl ds la mart 0 — 0
à'obiervader* J. M. Regàs
El Grup de Cultura de la Casa del
Poble d'aquesta ciutat, ha organitzat
ona tanda de [conferències de caràcter
social i cienlíSc, les quals aniran a càr¬
rec de prestigioses i autorizadas Ggures.
La primera tanda es celebrarà avui,
a les nou de la nit, anant a càrrec de
l'advocat senyor Ricard Néira, qui des¬
enrotllarà el tema «Posicions possibles
d'Espanya davant d'una guerra euro¬
pea».
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
Aquest matí, a dos quarts de set, el
Rnd. Mn. Ramon Mariné, Pvre., ha be-
beït l'enllaç matrimonial del jove Ra¬
mon Peñálver Aranda amb la senyoreta
Carme Peradejordi i Subirá. La cerimò¬
nia s'ha celebrat a l'altar de la Mare de
Déu del Perpetu Socors de la Basílica
parroquial de Santa Maria. Han signat
l'acta de casament com a testimonis els
senyors Julià Palacio Ferrer i Josep Vi¬
ves Pàmies.
Acabada la cerimònia religiosa els




menge, tindrà lloc la sessió general re¬
glamentària a dos quarts de dotze en
punt. Es recomana en gran manera l'as»
sistència i la puntualitat.
Aquesta tarda hem preguntat a la Clí¬
nica «La Alianza» per l'estat de Marga¬
rida Roig, comunicant-nos que la pa¬
cient segueix millorant.
Darrerament l'eminent doctora Maria
Montessori ha estat rebuda pel ministre
d'Instrucció Pública.
Després d'una llarga conversa en que
l'il'lustre pedagoga exposà al ministre
tots els detalls del Curs que durant els
mesos de febrer a juny donarà a Barce¬
lona sota el patronatge de les més altes
corporacions d'ací i de Madrid, el se¬
nyor ministre va prometre a la eminent
doctora que enviarà al Curs un bon
estol d'inspectors de primer ensenya¬
ment, mestres nacionals i professors de
Pedagogia.
Ha sortit «Lluita», òrgan de la Fede¬
ració d'Empleats i Tècnics del Comerç
i de la Indústria, de Catalunya, amb el
següent interessant sumari:
Gran míting pro-supressió de l'Im¬
post d'Utilitats sobre els sous dels Em¬
pleats i els Tècnics.—Al marge, per J.
Oltra Picó.—Els rendistes i nosaltres.—
L'impost d'Utilitats, encara, per R. Rà¬
fols Camí.—El que diu la Premsa.—
Una enquesta.—El desordre del règim
capitalista.—Impressions i comentaris
d'un viatge a Rússia: La Política, per
J. C. P.—Escoles d'aprenents, per Joan
Fermin.—De la lluita de classes.—La
crisi econòmica i la seva solució.—
Perquè ha d'existir misèria?—Notes Fe¬
deratives.
A tres quarts de tres de la tarda
d'avui, Agustí Cabot, d'uns 50 anys
d'edat, ha caigut des del balcó del seu
domicili, Balmes, 6, primer, i ha topat
de cara a terra. Recollit pels veïns ha
estat pujat en greu estat al seu domicili
on l'assistí el metge forense Dr. Crú¬
zate.
Anuncis Oficials
Alcaluia Constitttcionl de Mataró
EDICTO
Con arreglo al articulo 160 del vigen-
ti Reglamento de Reclutamiento y Re*
emplazo del Ejército, podrán ser reco¬
nocidos ante este Ayuntamiento el dia
19 de los corrientes los mozos que se
hallen ausentes del Municipio o demar-
I cación de la Junta de Reclutamiento en
que hayan sido alistados así como tam¬
bién los de Reemplazos anteriores su¬
jetos a revisión, a cuyo fin los que se
encuentren el exqresado dia accidental¬
mente en esta localidad podrán solici¬
tar de este Ayuntamiento ser tallados y
reconocidos, debiendo verificarlo con
la anticipación necesaria en la Secreta¬
ria Municipai (Negociado d*. Quintas),
durante los dias y horas hábiles.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de las personas a quienes pue¬
da interesar.
Mataró 1° de febrero de 1933.—El
Alcalde, José Abril.
EDICTO
Convocando a la rectificación
definitiva y cierre del alistamiento.
D. José Abril y Argemí, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de es¬
te término municipal.
HAGO SABER: Que en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 119 del Re¬
glamento para la aplicación de la vi¬
gente ley de Reclutamiento, el Ayunta-
mienio de mi presidencia se constituirá
a la hora de las doce de la mañana del
segundo domingo del presente mes, en
el salón de actos de este Municipio,
con el fin de dar lectura y cerrar defini-
vamente las listas rectificadas del alista¬
miento de los mozos correspondientes
al reemplazo del año actual, cuyas listas
no sufrirán ya más alteración que la
que resulte a consecuencia de las recla¬
maciones y competencias de que trata
el capítulo VI del citado Reglamento
dejando para otro llamamiento a los
mozos que resulten omitidos.
Se advierte que en dicha sesión se
oirán y fallarán en el acto cuantas inci¬
dencias se produzcan respecto a la in¬
clusión o exclusión de algún mozo, pu-
diendo presentarse en término de tres
dias las reclamaciones que los interesa¬
dos crean oportunas, según lo dispues¬
to en el art. 121 del repetido Regla¬
mento.
Y por último, se insertan a continua¬
ción los artículos 119, 121 y 122 del in¬
vocado Reglamento, relativos al asunto
que se da a conocer.
(Segueixen els articles que s'esmen¬





^ >iici6s de dsàrrera liorsà
InfonnacM de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
900 tarda
Servei meteoroldigic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de febrer
de 1933:
Per tot el Nord d'Europa persistei¬
xen les pluges amb vents forts de Po¬
nent degut a les baixes pressions de
l'Atlàntic Septentrional que constituei¬
xen varis nuclis de pertorbació que
passen pel Nord d'Escòcia, de Ponent
a Llevant.
A la Península Ibèrica domina l'anti¬
cicló amb temps generalment bo, però
amb fortes boirades per Castella i per
les costes d'Andalusia i Marroc.
Per Dinamarca 1 Nord d'Alemanya
sembla iniciar-se novament el règim de
nevades.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general fa bon temps amb alguns
núvols per la meitat costanera, boires
per la Ribagorça 1 conca de Tremp i
cel completament serè per la resta del
pafs.
L'augment de la temperatura produït
pel corrent del Sudoest que domina a
la meitat meridional d'Europa ha estat
avui encara notable, doncs les mínimes
registrades a Catalunya han oscil·lat so¬
lament cap als zero graus a l'Estangen-
to i Adrall i un grau sobre zero a Ri¬
bes, Pobla de Segur i Tremp.
El gruix de neu a Núria és de 63 cen¬
tímetres.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 769.6 m/m
Temperatura actual . . . 11.9 graus
Humitat relativa .... 78 per 100
Vent ... 8 qm. per hora de l'Oest
Visibilitat horitzontal en promedi: 10
quilòmetres.
Estat del cel: cinc dècimes cobertes de
Acu. Ci. Cist.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 19.6 graus
Id. mínima . . 10.9 id.
Recorregut del vent . 150 quilòmetres
Precipitació nul·la
Insolació el dia d'ahir: 8 hores 0 minuts
Crísi parcial a la Generalitat
El senyor Iria no pren possessió
del Departament de Governació
El senyor Macià ha dit als repòrters
que fan informació al Palau de la Ge¬
neralitat que l'havia visitat el Conseller
de Governació senyor Iria, tot just con¬
valescents estava disposat a possessio-
nar-se del càrrec, però, ell abans ha
volgut que fos revisat per un metge.
Aquest, després d'un minuciós examen,
ha diagnosticat que al senyor Iria li era
necessari una cura de repòs d'un mes i
mig4i dos mesos.
A conseqüència'd*això—ha dit el se¬
nyor Macià—en el primer Consell que
es cdtebii donaré compte de l'impossi¬
bilitat de que el senyor Iria ocupi el
Departament de Governació.
Un periodista ha preguntat al Presi-
dentiü el senyor Iria deixaria la Comis¬
saria de la Generalitat a Girona. El se¬
nyor Macià In contestat que encara que
interinament es vegi obligat desatendre-
la per cuidar la seva salut, després tor¬
narà a ocupar-la ja que està molt con¬
tent de la seva actuació.
També li ha estat preguntat si aprofi¬
tant la sortida del senyor Iria, deixaria
el senyor Coromines, tal com es vé
dient el Departament de Justícia i Dret.
El senyor Macià ha negat que el senyor
Coromines pensés dimitir i que tant ell
com el Conseller delegat estaven satis¬
fets de l'actuació de dit senyor.
Altres notícies
Les gangues dels transmisèrians
L'Alcalde ha dit als periodistes que
en algunes escoles municipals havien
estat observats alguns casos de traco¬
ma. Han estat preses tot seguit les me¬
sures per a aïllar el mal i per sotmetre
els nois malalts «I tractament apropiat.
Visita
El senyor Macià ha rebut una comis¬
sió de regants del Canal d'Urgell.
El I Congrés Municipalista Català
En la sessió d'aquest matí ha estat
aprovada la ponència presentada pel
senyor Culí Verdaguer sobre Hisendes
Municipals.
Presos governatius en llibertat
El senyor Ametlla ha dit als perio¬
distes que des de que havia pres pos¬
sessió del Govern Civil havien estat po¬
sats en llibertat 29 detinguts governa¬
tius, i que els sis últims que quedaven,
detinguts pels successos de Terrassa,
serien alliberats de seguida.
La>aga d'ebanistes
En la reunió celebrada pels patrons i
obrers s'ha arribat a un acord en tot,
menys en les hores de treball. Avui se
celebrarà una altra reunió.
Els guàrdies d'assalt han sorprès al
carrer del Roser una reunió de 28
obrers ebanistes i els han detingut.
Els obrers han alegat que estaven es¬
perant el resultat de la reunió que esta¬
ven celebrant patrons i obrers.
El Governador ha ordenat que siguin
posats en llibertat els que no tinguin
antecedents penals.
930 tarda
La situació política. - Tot segueix
igual
Durant tota la matinada continuaren
els comentaris sobre la situació política
derivada del debat al Parlament. Com
és natural els comentaris no eren pas
unànime.
Els partidaris del Govern creuen que
la situació ha quedat aclarida, però en
canvi les oposicions estimen que el dis¬
curs del senyor Prieto va deixar oberta
la crisi.
No obstant la solució es presenta
ben difícil des del moment que es re-
clamaJ'unió de tots els republicans i
després dèt discurs de Galarza, en dir
que les diferències eren més profundes
després del debat, aquesta unió es fa
impossible.
Per això eren molts que considera¬
ven que la situació després del debat al
Congrés s'havia fet encara més confosa.
Liquidació provisional
del Pressupost
En el ministeri d'Hisenda han facili¬
tat una nota de la liquidació del primer
Pressupost de -la República, fent un
avenç segons les dades recollides i fa¬
cilitades per la Intervenció.
Ingressos comptant-hi els recursos
extraordinaris pessetes 4.409.036177.
Pagaments fets al 31 desembre 1932
pessetes 4.297.105220.
La qual cusa dóna un superàvit de
pessetes 111.930.957.
Ei;senyor Azaña s'encarrega inte¬
rinament del ministeri d'Estat
Una disposició de la tGaceta» diu
que mentre duri l'absència del ministre
d'Estat, estarà encarregat de tramitar
els afers del dit ministeri el senyor
Azaña.
Els propòsits d'Uzcudun
Després del seu combat d'anit passa¬
da ha declarat el boxador Uzcudun que
pensa fer varis combats aqui a Espanya
en combinació amb el seu empresari
Sr. Gasa. El pròxim el farà a València
amb un contrincant encara no designat.
Sembla que existeix el propòsit d'or¬
ganitzar aci a Espanya el campionat
d'Europa de pesos forts amb Pierre
Charles i Uzcudun. No se sap encara si
es farà a Barcelona o a Madrid.
Multes
El Cap Superior de policia ha multat
amb 500 pessetes l'empresa de la boxa
d'ahir per vendre entrades en excés.
També ha penyorat amb 50 pessetes a
10 revenedors.
Celebrant í'èxit
Els diputats de la majoria tenen el
propòsit de obsequiar al senyor Azaña
amb un banquet que se celebrarà dijoui




El senyor Aztña ha rebut en el Mi¬
nisteri de la Guerra, entre altres visites,
l'ambaixador de França a Madrid.
A la una de la tarda el Cap del Go¬
vern ha anat a Palau a donar compte
al senyor Alcalà Zamora del resultat del
debat polític d'ahir i a l'ensems ha
portat a !a firma varis decrets.
Tranquil·litat
La salut del senyor Casares
El secretari del Ministre de Governa¬
ció ha dit que arreu de la Península hi
havia tranquil·litat. També ha dit que




Aquest mati s'ha reunit per primera
vegada, sota la presidència del Ministre
d'Agricultura en el nou domicili del
carrer d'Alcalà, el Consell ordenador
de l'Economia Nacional.
Títols falsos
En el Ministeri de l'Estat han facititat
una nota en la qual s'avisa que un súb- ^
dit austríac el qual és presenta sota el
nom de Dr. Huiler, ofereix títols de
doctor que no tenen cap valor.
Aquest subjecte es autor d'un llibre
sobre reciprocitat de tíiols en els dife¬
rents països, aquest llibre no te altre
objecte que facilitar-li les operacions
de venda.
El senyor Zulueta
encara no pot tornar
El ministre d'Estat ha tingut de que-
dar-sea Ginebra per a assistir a la re¬
unió de la Conferència del Desarma¬
ment.
Després del debat polític
Felicitacions al senyor Lerroux
Durant tot el matí han desfilat pel
domicili del senyor Lerroux nombro¬
ses personalitats de la política per à fe¬
licitar-lo pel seu discurs d'ahir al Con¬
grés. Entre altres han estat al domicili
del cabdill radical, el governador de
Les Palmes, el president de la Casa de
la Moneda i el conseller d'Estat senyor
Armanda.
El senyor Lerroux ha rebut als pe¬
riodistes i els ha dit que es trobava bé
de salut i que solament sentia una mica
d'excitació a conseqüència de l'apassio¬
nat debat d'ahir.
Estic molt satisfet—ha afegit el se¬
nyor Lerroux—del resultat del debat,
jo espero que n'hagués sortit d'una ma¬
nera digna; després del debat crec que
la crisi resta oberta i espero que el Go¬
vern solament restarà al Poder el temps
necessari per a poder-se preparar la
sortida d'una manera digna.
He aconsellat a tots els meus correli¬
gionaris que ocupin llocs de Govern
l'abandonin i tots ells posaran >a dispo¬
sició del Govern els càrrecs.
Un periodista li ha preguntat si dei¬
xarien els càrrecs immediatament.
—Quan el Govern vulgui—ha respost
el senyor Lerroux—la cosa no és tan
greu que tinguin d'agafar els papers i
fugir.
Si el Govern no deixa el {Poder el
partit radical farà una política d!obs-
trucció implacable a lots els projectes
que presenti, solament per fer quedar
malament al senyor Prieto, cl qual va
dir que tot el rebombori era per impe¬
dir l'aprovació de la llei de Congrega¬
cions religioses, votarem sempre amb
el Govern tot quan faci referència amb
aquesta llei.
Per últim el Sr. Lerroux per demos¬
trar la seva conseqüència política ha
llegit una postal que li va enviar el Sr.
Natali Rivas l'any 1932.
M. Vailmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de4a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, etc.
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Notes Religioses
Diutaenge V després de l'Epifania:
"Santa Agueda, vg. i mr., Santa Cala-
manda, vg. i rar. i els Sants Màrtirs de!
Japó.
Dilluns: El Sant Misteri de Cervera,
Sants Amand i Titus, bs. i cfrs. i Santa
Dorotea, vg. i mr.
quaranta hores
Demà començaran a Santa Anna en
aufragi dels esposos Josep Vilà i Anna
Mora (a. C. s.); a dos quarts de 6, expo¬
sició; a les 10, missa solemne de Qua¬
ranta Hores cantant-se la missa «De
Angelis»; tarda, a dos quarts de 7, cant
■de Completes per la Rnda. Comunitat;
a continuació Trisagi cantat per l'esco¬
lania de Santa Anna, Sermó que pro¬
nunciarà el Rnd. P. Joan Roig, Sch. P.,
i reserva.
Basilica parroquial de Sania Maria,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al mati, a les 8, Set
diumenges a Sant Josep (I); a dos quarts
de 9, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a dos quarts de 10, missa d'in¬
fants, a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de 12, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tres quarts de 7, novena a Sant Blai;
a les 7, rosari, exposició, trisagi, punt
doctrinal, benedicció i reserva; a conti¬
nuació visita a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hOra, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a ies 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 7, rosari i visita.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa per Na Soledat
Serra (a, C. s.)
Parròquia de Sani Joan i Sani )oup.
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (V); a les 8, missa
de Comunió general, durant la qual es
resarà l'exercici dels Set diumenges (I);
a continuació es predicarà sobre un
punt doctrinal; a dos quarts de 9, homi¬
lia evangèlica; a les 10, oñci parroquial
amb assistència dels nens del Catecis¬
me; a les 11, última missa amb explica¬
ció doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, començament d'una novena a
les Santes; a un quart de 8, Set diumen¬
ges solemnes a Sant Josep amb cant
dels dolors i goigs amb parenostres,
sermó i seguidament exposició de Nos¬
tramo, exposició cantada, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Església de Santa Anna. — Demà,
misses cada mitja hora, des de dos
quarts de 6 fins a dos quarts de 10 i a
les 11; durant la missa de les 7 es farà
l'exercici del primer diumenge de Sant
Josep, en sufragi de D. joan Boba (a.
C. s.); la de les 8, en sufragi de D. Joan
Espiell (a. C. s.); la de dos quarts de 9,
en sufragi de D.* Dionfssia Cabareras
(a. C. s,); la de les 9, en sufragi de D.'
Dolors Mas, vídua de Trullàs (a. C. s.);
la de les 11 s'aplicarà en sufragi de
l'associat dels Antics Alumnes de Santa
Anna, D. Ramon Julià i Comas (a. C.
s.); hi haurà explicació de Catecisme
durant les misses de dos quarts de 9 i
de les 11.
Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8, Catecisme; a dos quarts de 9, missa.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aqiiesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de tes angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a salis-
fer Ies despeses d'áquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general 1 dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip -
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 50, Mataró.
iMpranata lilnanra.—MatarA
UN PURGANT pels NENS?
Ricí NARANJIL
que s'ha imposat per la seva eficàcia i
el seu excelent gust. Cap altre l'aven
tatja. Rebutgi imitacions i no admftc
qualsevol ricí que li donin a les Far¬
màcies, sinó exigeixi sempre que sigut
el deliciós ricí NARANJIL
De venda en Farmàcies i Centres
d'Específics
Abans d'encarregar en fem nn tre¬
ball imprès, demaneu pressupost
IMPREMTA MINERVA
Guia del Comeet 1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions loloSrAOanes
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsíl de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
«S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclals I plaiclals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caiacrcrici
EMILI SÚRIA Chamica, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaiaei
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarPooi
< COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
Per encàrrecs: J. ALBEHCH, Sant Antoni, 70 -Td. 222
ColMCdif
escoles pies Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordcrs
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
copies
maquina D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizábal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fandct
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fancrArlet
funeraria de les santes
Pujol, 58 Telèfon 57
Mciirci i'aferct
RAMON CARDONBR SantÉenet,*!
Preu fet i administració
joan qual Sant Elies, IB
Construccions i reperacions
ricfdes
dr. g. capó Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
dr. llinàs Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 77/
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Faslerics
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
JOANRECTO Adnrinistractò i preu fet
Despatx: Unió, 45 Tallers: Saní Cugat, 40
earaiilcs
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tal. 554
Heraarif icrict
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel.290
Treballs comercials i de luxe de Iota mena
MaaiiPirla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fandició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eserlnre
O. PARULL RENTER Argüelles,34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 —• Dijous, 9 a 1 i 5 ¿ 8; Diumenge, 9 a 12
Mulles '
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tet.2St
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meas magatzems
Mosaics
PERE SOLÀ I SALA F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Moles I cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 340
Reparacions - Agència Terrot
Obiecfes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
Oenilsies
DR. R. perrina Sant AgttsU,S3
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perraqpcrlcs
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43,pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
CA«SA PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parle française»
Sastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
yiatdes i Excursions
ANTONI MACIA Argttettes, Z¡
Director de l'Agència «Via Enllà»








Ei més popular de Barcelona
■
PLAÇA UNIVERSITAT, 3 - TELÉF. 34842
■
Coberts Comercials
a 5 pessetes, i a la carta
■ ■■
Concerts i Balls tots els dies tarda i nit
FEEÍITS SOR VIREINI9A
Curen el dolor
Tos, Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÚ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
-sTALlvER DB PUSKTBRIA msCANICA:-
per a Obres, Pavanee, Tendes 1 Despatxos
eJOAN RECTO
Btieavallades. Cobertes, Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propiétaiis i Contractistes




Guardeu els cupons i cnvolloris dels Productes NELIA
perquè aquests i els que conserveu dels antics us se¬
ran canviats pels següents regals:
Collars de perles imitació 9na.
Patinets NEL'A.
Nines NELIA de drap flníssimes.






Perfumeria Bourjo's de Parts..
Aparell de ràdio CROSLEY de 5 làmperes tipus
NELIA 1933.
i altres molts objectes.
BARCeLONA
FÀBRICA: Tamarit, 110 - Telèfon 35628
DESPATX: València, 263-Telèfon 74282
NOTA. — Precisen Agents distribuïdors amb camioneta.
SnperheteFodiíis "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, 51 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència
if
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent ofîcial: AMÀLIA, 38
Casa per a llogar
pròpia per a indiístria, amb quadra i
habitacions, carrer Sant Francisco de
Paula, 10.
Raó: Carrer 14 d'abril, 6, baix.
Scodemia de Tall i ConfeEclií - sistema "IVIaFtí"
Dirigida per la professora titular
Corredô Curdoner
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró




:: CUINA CASOLANA :r
GANGA
Es ven un camió marca Citroën, 17
HP, de dues tones, molt alt de matrícu-
cuia, quasi nou.
Raó: Muralla Sant Llorenç, 20.
f
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs — Reserva absoluta
p0T-eicsrrecaí LLIBRERIA ÀBIDÀL - Riera. - Malero
